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: 05015047 - Penulisan Karya Ilmiah
: 3C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202030 Novr 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805015135 ALMANDA PUTRI NURSALSABILA 14  100
 2 1805019015 ABDUL AZIS 9  64X X X X X X
 3 1905015009 ANGGIT FADHILA AGATHA 13  93X
 4 1905015016 ARYA WISESA 13  93X
 5 1905015036 RETNO EKA PAMUJI 14  100
 6 1905015038 NADHILAH PUTRI 13  93X
 7 1905015040 ANNISA APRILILIANI ZARNIS 14  100
 8 1905015049 ALLISA RAMADANTI 14  100
 9 1905015063 FARIDA SANDRA MELATI 14  100
 10 1905015067 TASYA MAYLIA FAZHA 14  100
 11 1905015072 NABILA IKHTIANI 14  100
 12 1905015084 SARAH APRILA 13  93X
 13 1905015085 DHEA ADINDA RAMADHAN 14  100
 14 1905015087 NABILLA RIFDA MEIVIAN PUTRI 14  100
 15 1905015089 YUNIKEN DAMAYANTI 14  100
 16 1905015099 FIRLY AZZAHRA 14  100
 17 1905015103 HELMIYA APRILIANA 14  100
 18 1905015123 PINA PUSPITA 14  100
 19 1905015132 RIZKY AMALIA 14  100
 20 1905015139 RINDI ANTIKA 14  100
 21 1905015147 NOVIA WULANDARI 14  100











: 05015047 - Penulisan Karya Ilmiah
: 3C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202030 Novr 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905015169 ZULFA SALSABILA 14  100
 23 1905015196 MIKKA SKANDANAVIA 14  100
 24 1905015198 ANGGI SYAWALA ARYANI 14  100
 25 1905015210 NANDA AFRISKA MAULIDIA 12  86X X
 26 1905015215 M. NAUFAL ILHAM SAFATULLAH 11  79X X X X
 27 1905015232 LINA TIWI KARUNIASARI 14  100
 28 1905015247 FADYA 14  100
 29 1905015258 ANNIDA HUSNA TAJUNNISA 14  100
 30 1905015265 MAHARANI 14  100
 31 1905015267 PUTRI ANGGRAINI 14  100
 32 1905015268 NADIA AULIZA 14  100
 33 1905015273 LAILA SYARIFAH SALSABILA 14  100
 34 1905015279 AYU TRI SUTRISNO 14  100
 35 1905015283 ANINDA ISNAINI 14  100
 36 1905015286 RIFANI FATIMAH NUR AZIZAH 14  100
 33.00Jumlah hadir :  35  35  35  36  36  36  35  36  35  36  33  36  33




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015047 - Penulisan Karya Ilmiah
: 3C
















RPS, kontrak kuliah, dan Syarat Pemilihan dan Pembatasan 
Topik
 33 MOUHAMAD BIGWANTO
 2 Senin
19 Okt 2020
Penerapan Keterkaitan antara Topik dan Judul serta 
penentuan tujuan penulisan
 35 MOUHAMAD BIGWANTO
 3 Senin
26 Okt 2020
Membuat judul dan pendahuluan dari outline yang sudah 
dibuat
 35 MOUHAMAD BIGWANTO
 4 Senin
2 Nov 2020
Penelusuran Literatur  35 MOUHAMAD BIGWANTO
 5 Senin
9 Nov 2020
Etika Plagiarisme dan Pengembangan Gagasan  36 MOUHAMAD BIGWANTO
 6 Senin
16 Nov 2020
Kutipan Langsung dan Tidak Langsung  36 MOUHAMAD BIGWANTO
 7 Senin
23 Nov 2020
Menggunakan Reference Manager Mendeley  36 MOUHAMAD BIGWANTO
 8 Senin
30 Nov 2020
UTS  35 MOUHAMAD BIGWANTO




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015047 - Penulisan Karya Ilmiah
: 3C
















Review tugas individu mahasiswa sesi 1-7  36 MOUHAMAD BIGWANTO
 10 Senin
14 Des 2020
Kerangka penulisan ilmiah & makalah untuk tinjauan 
pustaka
 35 MOUHAMAD BIGWANTO
 11 Senin
21 Des 2020
PRESENTASI KELOMPOK KOMPONEN TULISAN ILMIAH  36 MOUHAMAD BIGWANTO
 12 Senin
4 Jan 2021
Tulisan ilmiah populer  33 MOUHAMAD BIGWANTO
 13 Senin
11 Jan 2021
Praktek menulis tulisan ilmiah populer  36 MOUHAMAD BIGWANTO
 14 Senin
18 Jan 2021
Ejaan dan Kalimat Efektif  dalam Penulisan Ilmiah  33 MOUHAMAD BIGWANTO
 15 Senin
25 Jan 2021
Review materi sebelum UAS  34 MOUHAMAD BIGWANTO





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1805015135 ALMANDA PUTRI NURSALSABILA  78 80  73 100 B 78.60
 2 1805019015 ABDUL AZIS  53 40  57 64 D 53.10
 3 1905015009 ANGGIT FADHILA AGATHA  58 75  67 93 B 68.50
 4 1905015016 ARYA WISESA  43 40  40 93 D 46.20
 5 1905015036 RETNO EKA PAMUJI  60 80  67 100 B 70.80
 6 1905015038 NADHILAH PUTRI  60 75  73 93 B 71.50
 7 1905015040 ANNISA APRILILIANI ZARNIS  65 80  57 100 B 68.30
 8 1905015049 ALLISA RAMADANTI  88 80  77 100 A 83.20
 9 1905015063 FARIDA SANDRA MELATI  58 80  67 100 B 70.20
 10 1905015067 TASYA MAYLIA FAZHA  63 40  83 100 B 70.10
 11 1905015072 NABILA IKHTIANI  58 80  67 100 B 70.20
 12 1905015084 SARAH APRILA  65 75  80 93 B 75.80
 13 1905015085 DHEA ADINDA RAMADHAN  78 80  77 100 A 80.20
 14 1905015087 NABILLA RIFDA MEIVIAN PUTRI  70 80  83 100 A 80.20
 15 1905015089 YUNIKEN DAMAYANTI  65 80  73 100 B 74.70
 16 1905015099 FIRLY AZZAHRA  73 80  73 100 B 77.10
 17 1905015103 HELMIYA APRILIANA  60 80  73 100 B 73.20
 18 1905015123 PINA PUSPITA  68 80  83 100 B 79.60
 19 1905015132 RIZKY AMALIA  83 80  87 100 A 85.70
 20 1905015139 RINDI ANTIKA  60 80  73 100 B 73.20
 21 1905015147 NOVIA WULANDARI  50 80  73 100 B 70.20
 22 1905015169 ZULFA SALSABILA  68 80  70 100 B 74.40
 23 1905015196 MIKKA SKANDANAVIA  73 80  77 100 B 78.70
 24 1905015198 ANGGI SYAWALA ARYANI  60 80  67 100 B 70.80
 25 1905015210 NANDA AFRISKA MAULIDIA  38 40  53 86 D 49.20
 26 1905015215 M. NAUFAL ILHAM SAFATULLAH  73 40  70 79 C 65.80



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1905015247 FADYA  58 80  77 100 B 74.20
 29 1905015258 ANNIDA HUSNA TAJUNNISA  75 80  67 100 B 75.30
 30 1905015265 MAHARANI  73 80  77 100 B 78.70
 31 1905015267 PUTRI ANGGRAINI  65 80  87 100 A 80.30
 32 1905015268 NADIA AULIZA  68 80  70 100 B 74.40
 33 1905015273 LAILA SYARIFAH SALSABILA  60 80  83 100 B 77.20
 34 1905015279 AYU TRI SUTRISNO  53 80  37 100 C 56.70
 35 1905015283 ANINDA ISNAINI  70 80  80 100 B 79.00
 36 1905015286 RIFANI FATIMAH NUR AZIZAH  88 80  80 100 A 84.40
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Ttd
